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Concert Étude, Op. 49  Alexander Goedicke (1877-1957) 





Andante  Marco Bordogni (1789-1856) 





Sonata No. 9 in D Major, K. 311 Wolfgang Amadeus Mozart  
     Allegro (1756-1791) 





Etude 17 Fernando Sor (1778-1839) 





Sonata, Op. 61 Joaquín Turina (1882-1949) 
     Andante 











El Decameron negro Leo Brouwer (b. 1939) 
     La Fuite des Amants par la Vallée Echos 





Sonata No. 3 for Lute in C Major, BWV 1005 Johann Sebastian Bach  
     Adagio (1685-1750) 





Estudio en Sol Menor Agustin Barrios Mangoré (1885-1944) 





Capricho Arabe Francisco Tarrega (1852-1909) 
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